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Leyes.
MINISTERIO DE HACIENDA.--Abrueba los créditos extraordinarios y
suplementos de créditos que se mencionan, y que fueron concedidos
á los presupuestos de Guerra, Marina y Gobernación, por reales de
cretos de 16 de agosto de 1911 y 10 de octubre del mismo año.-- Conce
de los suplementos de crédito que se mencionan al vigente presupues
to del Ministerio de Marina para gastos de raciones de rwrinería em
barcada, combustible, aguada, materias lubrificadoras, entretenimien
to y conservación del material, eventualidades, pasajes y socorros a
Individuos de tropa de Infantería de Marina, y para hospitales y en
fermerías. ---Idem dos suplementos de crédito al vigente presupuesto
del Ministerio de Marina para bonificación dr sueldo á las dotaciones
de los buques en aguas de Melilla, haberes de marinería desembarca
da y haberes de embarco ocasionados por el armamento de buques, y
un crédito extraordinario al mismo presupuesto para gastos de ins
talación y sostenimiento de la Escuela Naval.
Realeu órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Ascensos en el Cuerpo General. Destino
al capitán de fragata D. H. Cornejo. Excedencia al ídem de corbeta
D. F. Carranza. -Destino al ídem de ídem D. 1. Lafora. -Idem al ídem
idem D. J. Lahera. -!dern al teniente de navío D. S. Mutioz. -- 'dem
al idem de ídem D. R. Fossi. Idem al idem de ídem D. J. A. Varela.—
Idem al idem do ídem D. P. Hermida. Gratificación de efectividad á
varios ídem de ídem Ascenso del alférez de ídem D. J. Iglesias. •
Excedenria al capitán D. B. Barcia y otro. --Destino al ídem D. G. Ce..
breiro y otro, Concede licencia á un contramaestre. Idem idem á
un primer maquinista. Ascensos en el cuerpo de Obreros torpedis
:
Sección
LEYES
MINISTERIO DE HACIENDA
Don Alfonso X.111, por la gracia de Dios y la Consti
tución Rey de Espuria.
.A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: clue las Cortes han decretado y Nós sancionado lo si
guiente:
Articulo I ." Se aprueban los créditos extraordinarios
tas.---Sobre cargos que deben desempeñar los contramaestres de
puerto cuando se encarguen interinamente de las ayudantías de Ma
rina. Declara que los sargentos se hallan comprendidos en el art. 46
del reglamento de transportes militares.-- Destino á »un soldado.—
Dispone que los gastos de libros é impresos de la Comisión liquida
dora se sufraguen con los fondos de las demás unidades.—Conuede
plaza pensionada al huérfano D. J. Ligue. --Idem recompensa al sub
inspector deSanidad D. G. Rebelión. -Idem Itlem á D. T. Domínguez.—
Resuelve no puede declararse reglamentario determinado sistema de
máquinas de escribir. -Dispone se interese de Guerra:que por el;par
que de Artillería de la Coruña se entregue á la Marina ermaterlal
quo se expresa.- Idem adquisición del material que ,'se expresa.
Referente á obras del Almirante Lobo..--Dicta reglas para la romí
misión de relaciones de obras de los edificios. ---Idem idem para la
remisión de relaciones de adquisición de carbón, agua 'y lubrifican
tes.- -Concede crédito para pago de material de artillería.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. -Manifiesta las cantidades de pól
vora que han da enviar los buques para su reconocimiento.—Aprue
ba planos y envases para municiones de cañón Vickers.---DIspone
que las pruebas de los cañones de 57 mm, [se emplee la pólvora de
nitrocelulosa.
SERVICIOS AUXILIARES. —Resuelve consulta del Comandante general
de Ferrol sobro constitución del Tribunal de Presas. Niega invalida
lidación de nota á un aprendiz maquinista.
NAVEGACION Y PESCA.—Resuelve consu ta del Comandante de Marina
de Vigo. ldem instancia de patrones y pescadores de jábegas de Benidorm. ldem expediente instruido á instancia de pescadores de Ali
cante.-- 'dem instancia de D. C. Pappaiconomos. -Desestima idem de
pescadores de Calella y Pineda. -Idem idem de varios asentadores ypescadores de Barcelona.
concedidos por reales decretos de 16 de agosto de 1911 álos presupuestos de gastos del mismo afío de los Ministerios de la (;nerra y de Gobernación, para atenciones sanitarias, por un inii.mrte 500.000 y un millón de pesetas,respecti yamen to.
Art 2.() Se aprueban asimismo los suplementos decrédito y 1074 créditos extraordinarios que por un importerespectivo de 24.942.169 y 1.919.600 pesetas, se concedieron a los presupuestos de gastos de 1911 de los Ministerios de Guerra y Marina por los reales decretos de 10de octubre„del mismo aflo
A d. 3." Se aprueba igualmente la forma en que paracubrir el importe de los créditos tí que se refieren los dosartículos anteriores, se determinó en los reales decretos deconcesión.
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Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás autoridades, así civiles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas partes.
Dado en Palacio á catorce de diciembre de mil nove
cientos doce.
YO EL REY.
El Ministro de Hacienda.
Juan Navarro Reverter.
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución, Rey de España,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que- lss Cortes han decretado y Nós sancionado lo si
guiente:
Articulo 1.° Se conceden al vigente presupuesto de
gastcs del Ministerio de Marina los suplementos de crédi
to que siguen:
CAPITULO 7.0
ARTÍCULO 1NiC0
Material de laflota .—Raciones .
Para la marinería embarcada setenta mil pesetas. Com
bustible quinientas mil. Aguada y materias lubrificadora s'
doscientas mil. Entretenimiento y conservación del mate
rial: para fondos económicos de los buques treinta mil.
CAPITULO 8.°
ARTÍCULO 'ÚNICO
Infa.ntería de Marina: Personal, eventualidades, pasa
jes y socorros á individuos de tropa, quincemil pesetas.
CAPITULO 16
ARTÍCULO SEGUNDO
Hospitales y enfermerías 34.000.
Art. 2.° El importe de estos suplementos, que ascien
den á ochocientas cuarenta y nueve mil pesetas, se cubrirá
con los recursos que se obtengan por la emisión de deuda
del Estado ó del Tesoro á que se refiere el proyecto de
ley de 15 de octubre último, á cuyo efecto se entenderá
adicionada con esta cantidad la relación correspondiente,
si dicho proyecto llega á convertirse en ley, y, en caso
contrario, en la forma determinada por el artículo 41 de
la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás autoridades, así civiles como mi
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.•
Dado en Palacio á catorce de diciembre de mil nove
cientos doce.
El Ministro de Hacienda,
*num Navarro Reverter.
YO EL REY.
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.0 Se concede al capitulo 6.°, artículo úni
co del vigente presupuesto de gastos del Ministerio de
Marina, un suplemento de crédito de cielito ochenta y tres
milpesetas, distribuido como sigue:
Para abono de la bonificación de sueldo á las dotacio
nes de los buques en aguas de Melilla hasta fin de abril
del corriente año, ciento sesenta y cinco mil pesetas.
Para haberes de la marinería desembarcada por cam
bio de situación de los buques y estaciones torpedistas,
dieciocho mil pesetas.
Art. 2.° Se concede un suplemento de crédito de
doscientas mil pesetas al capítulo 6:), artículo único, del
presupuesto vigente del Ministerio de Marina, para el
pago de haberes de embarco ocasionados por el armamen
to de buques, autorizado por la vigente ley de Fuerzas
navales.
Art. 3.' Se concede un crédito extraordinario de
cielito veinticuatro miI cuatrocientas treinta y una pesetas
sesmta y seis céntimos á un capitulo adicional del vigente
presupuesto de Marina, con destino los gastos de insta
lación y de sostenimiento de la Escuela Naval, distribuido
en tres artículos, en la siguiente forma:
1.0 Para haberes del personal durante el mes de di
ciembre del presente año, cinco mil seiscientas ochenta y
una pesetas sesenta v seis céntimos.
2.° Consignación del material de la Escuela para el
mismo mes, dieciocho mil setecientas cincuenta pesetas.
3•0 Gastos de instalación, cien mil pesetas.
Art. 4." El importe de los suplementos de crédito y
del crédito extraordinario á que se refiere la presente ley.
se cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que se
obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan, y en
su detecto, con los recursos del Tesoro.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás autoridades, así civiles como mili •
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes,
Dado en Palacio á catorce de diciembre de mil nove
cientos doce.
El Ministro de Hacienda,
Juan Navarro Reverter.
11111.-+-
YO EL REY.
(De la Gaceta.)
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Exemo. Sr.: Para cubrir vacante re
glamentaria producida por pase á la sitliación de
reserva del almirante D. Federico Estrán y Justo,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
á sus inmediatos empleos, con antigüedad de 12 del
actual, al capitán de corbeta D. Honorio Cornejo
y Carvajal, teniente de navío D. Fernando Cansan
za y Reguera y alférez de navío D. Pedro P. Her
nández Fui; no ascendiendo ningún capitán de na
vío ni de fragata por no existir ninguno que reuna
las condiciones reglamentarias para ello; quedan
do retardados para el ascenso por igual concepto
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los jefes y oficiales que en el escalafón preceden á
los anteriormente citados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despaeho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de fragata D. Honorio
Cornejo y Carvajal, Secretario de la Comisión ins
pectora del arsenal de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de corbeta D. Fernando
Carranza y Reguera, quede en situación de exce
dencia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quo el capitán de corbeta D. Javier
Lafora y Calatayud, quede en esta corte para even
tualidades del servicio á mis órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1912.
- El General encargado del despacho,
Francisco Charón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. Juan Labora y Arana, pase desti
nado de Ayudante á la comandancia de Marina de
Cádiz, en relevo del teniente de navío de dicha es
cala D. Ramón Fossi y Gutiérrez, que le ha sido
conferido otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
CilZ .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Comandante del torpedero número
42, Orión, al teniente de navío D. Servando Muñoz
y Cramp, en relevo del oficial de igual empleo don
Ramón Sánchez Ferragut, que no hará entrega del
mando de dicho buque hasta su ascenso.
De teal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1912.
ElGeneral encargado del desp'aeho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. Ramón Fossi y Gutiérrez, pase desti -
nado al Observatorio de Marina de San Fernando,
en relevo del oficial de igual empleo de la escala
de mar D. Servando Muñoz y Cramp, que pasa á
otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. Julio A. Va
rela y Vázquez, Auxiliar del primer Negociado
de la Jefatura de servicios auxiliares, en relevo
del oficial de igual empleo D. Fernando E. Domín
guez Vázquez, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Pablo
Hermida Seselle, embarque en la escuadra en re
levo del oficial de igual empleo D. Hermenegildo
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Franco y Salgado Araujo, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central.
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Circular.—Exerno. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) ha
tenido á bien conceder la gratificación anual de
seiscienlas pesetas al teniente de navío de la escala
de mar D. Saturnino Montojo y Patero, y á los de
dicho empleo de la escala de tierra D. Jacoho
Gener y Fossi y D. Cayetano Marabotto y Hostos,
con arreglo á lo dispuesto en real orden de 30 de
enero de 1904, y por cumplir los diez arios de efecti
vidad en su empleo en 27, 17 y 31 del actual, res
pectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despaeho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Señores....
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en la clase de tenientes de navío por
defunción de D. Luis Casadevante Navella, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promo
ver á su inmediato empleo al alférez de navío don
José Iglesias y Abelaira, con antigüedad de 28 de
septiembre último, fecha en que debió haber ascen
dido de tener cumplidas las condiciones reglamen
tarias al efecto, y quedando retardados para el as
censo los oficiales que le preceden en el escalafón,
por no reunir los requisitos al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores....
<Z211
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los capitanes-de la reserva disponible
de Infantería de Marina, D. Bartolomé Barcia Soto
y D. José Fernández y Fernández, cesen
en el des
tino de ayudantes de guardias (lel arsenal de
Ferrol y queden en situación de excedencia forzosa
en el mismo apostadero.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacán.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los capitanes de la reserva disponible
de Infantería de Marina, D. Gerardo Cebreiro Her
nández y D. Antonio Calviño Hervella, cesen en la
situación de excedencia forzosa y pasen de ayu
dantes de guardias del arsenal de Ferrol.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. ( omandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo contramaestre de la Armada, alférvez de
navío graduado, D. Francisco Medina González,
S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha teni
do á bien concederle cuatro meses de .licencia por
enfermo para San Fernando y4aprobar el anticipo
de la misma hecho por el Comandante general de
la escuadra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. --Ma
driel 17 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
eMo
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer maquinista de la Armada D. Juan Romero
y Meléndez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle cuatro meses de licencia por enfer
mo, con todo el sueldo, para Ferro].
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del/ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el
Comandante general. del apostadero de Cartagena
y lo informado por ese P.staclo Mayor central, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover á su
inmediato empleo, con antigüedad del día 5 del
corriente mes de diciembre, al segundo obrero
torpedista Antonio Selma Ortiz, que es el primero
en su escala que reune las condiciones reglamenta
ria para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que ingrese
en el Ctierpo, con la expresada clase, Bartolomé
Mateo Hidalgo, que es el número 5 de los aproba
dos
,
sin plaza en la última convocatoria, que tuvo
lugar en el apostadero de Cádiz. o
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de con
sulta elevada por el Comandante de Marina de Ali
cante, en la que hace presente no ser posible á su
juicio la aplicación en todas sus partes de la real
orden de 31 de mayo actual á los contramaestres de
puerto que se encarguen interinamente de las ayu
dantías de Marina, toda vez que estas clases, aparte
de los asuntos de Justicia, no pueden actuar de pre
sidentes de los tribunales de exámenes de patrones
de pesca y de las juntas de practicajes, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central de este Ministerio, se ha ser
vicio resolver que los contramaestres de puerto,
cuando interinen áyudantías de Marina, sólo se en
carguen de lo que afecta á la parte marinera, pos
ea y policía del puerto; pero no así de los demás
cargos, que serán desempeñados por los jefes ú
oficiales del Cuerpo General de la Armada, que se
encuentren destinados en las ayudantías de Marina
más cercanas á la en que ocurra la interinidad.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. mucho
años.—Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de la consulta
elevada por V. E. acerca de si corresponde pasaje
por cuenta del Estado á los sargentos que hallán
dose en el hospital sean propuestos para licencia
por enfermo, S M. el Rey (q. D. g.), oído el infor
me de la Intendencia general de Marina y de acuer
do con los emitidos por la Inspección genera! de
Infantería de Marina y Asesoría general de este
Ministerio, se ha servido declarar, con carácter de
generalidad, que los sargentos de Infantería do
Marina se hallan comprendidos en el art. 46 del re
glamento de transportes militares aprobado por
real decreto del Ministerio de la Guerra de 24 do
marzo de 1891 y mandado regir en la Armada por
real orden de 19 de junio siguiente, en cuyo núme
ro 2.°, caso i, 2.°, se concede derecho á pasaje por
cuenta del Estado á los individuos de tropa que
marchan con licencia trimestral, ilimitada, por en
fermos ó convalecientes, pero no á voluntad propia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mient ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. 2.1.adrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Señores
-<>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado de Infantería de Marina
D. Felipe Rodríguez Azores, cause alta en concep
to de agregado en la compañía de ordenanzas de
este Ministerio, sin dejar de pertenecer al primer
batallón del primer regimiento del Cuerpo, por
donde percibirá sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Infantería de Marina (material)
Circular.—Exemo. Sr.: Vista la comunica ;ión
que pasa el Jefe del detall de la Comisión central
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iquidadora, al teniente coronel de la misma, y en
la que pide, por falta de consignación para ello,
se pague por los fondos de dicha dependencia los
libros é impresos que hacen falta para llevar la
contabilidad de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Inspección
general del Cuerpo, se ha servido disponer que
dichos gastos se sufraguen por el fondo común de
todas las unidades en liquidación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Nlarina, lo digo á V. E.para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores....
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por D. Francisca Gómez y Rodríguez,
viuda del maquinista mayor de 1•" clase D. José
Luque Matalobo, en súplica de que le sea conce -
dida á su hijo Julio plaza de gracia en las diferentes
academias de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición de plaza de
gracia en dichas academias, por no reunir las
condiciones que la legislación vigente determina
para esta clase de plazas; pero se le otorga á
dicho huórfano la pensionada en los centros do
centes de Marina que es á la que tiene derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
ir>
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de 3•a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, al
subinspector de 1•a clase de Sanidad de la Armada
"
D. Gabriel Rebelión y Zubiri.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muaos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
1-francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de 1•a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, libre de gastos,
á D. Tomás Dominguez Ortiz, vocal de la Direc
tiva de la Sociedad colombina onubense.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
. Sr. Intendente general de Marina.
Mecanografía
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 409,
de 5 del actual, en que el General gerente del ar
senal de Ferrol, solicita que se declare reglamen
taria en las dependencias de aquel establecimiento,
la máquina de escribir sistema Remingthon, último
modelo, fundando su petición en los buenos resul
tados que clá y en la conveniencia de que haya un
solo tipo en los distintos centros, S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta que las máquinas
de escribir son adquiridas en su casi totalidad por
los fondos de oficinas sin otra intervención que la
de sus juntas administrativas, y considerando que
no es posible declarar reglamentario, ni aún reco
mendar el uso de determinados efectos patentados,
sin que sean llenados preceptos legislativos de que
no debe prescindirse, y siendo la afluencia cons
tante al mercado de máquinas de escribir que abre
vian y perfeccionan los sistemas conocidos, causa
que dificulta la elección del modelo más conve
niente, ha tenido á bien resolver que no se acceda
á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años,—Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta número 369, de 8 de
noviembre último, del Comandante general del
apostadero de Ferrol, remitiendo pedido de 10.000
cartuchos de fogueo para fusil N1 aüser de 7 min.
para las atenciones de dicho apostadero, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se interese
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del Sr. Ministro de la Guerra ordene lo conveniente
á fin de que por el Parque de Artillería de la Co
ruña se entregue á la Marina los 10.000 cartuchos
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jofe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: En vista de la escasez de pólvora
sin humo, tipo IV, que existe en los apostaderos, y
teniendo en cuenta el tiempo que se emplea en su
elaboración, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo intormado por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido á bien dispo
ner se adquiera de la Sociedad sUnión Española de
Explosivos», 1.300 kilogramos de la referida pólvo
ra, la cual, una vez reconocida y declarada útil para
el servicio por el Inspector de Marina en la fábrica
de Santa Bárbara, deberá remitirse al arsenal de la
Carraca, que es donde se encuentran los demás
elementos de carga para las piezas de artillería que
emplean dicho explosivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de Santa
Bárbara.
Sr. Presidente de la Sociedad ,'Unión Española
de Explosivos».
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista relación de obras necesarias
en el transporte Almiranle Lobo, recibida con ofi
cio número 271, de su Comandante, elevado á
este Ministerio, en 7 del actual, por el Coman
dante general del apostadero de Cádiz, S. M. el
Rey (q. D. g.), considerando necesarios los reem
plazos y convenientes ir s obras nuevas, se ha ser
vido disponer que se verifiquen las obras de refe
rencia sin interrumpir los servicios del buque,
aprovechando las estancias del mismo en el ar
senal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Erancisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Contabilidad.
Circular.—Con objeto de evitar la anulación de
los créditos que se conceden para reparación de
edificios por no subastarse á tiempo las obras ó no
terminarse éstas antes de la conclusión del ejercicio
del presupuesto anual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
1.0 Las comandancias generales de los aposta
deros dispondrán lo conveniente para que dentro
de los quince días primeros del mes de enero de
cada año, se remita al Estado Mayor central rela
ción valorada de las obras necesarias en los edifi
cios de la Marina situados en la comprensión de
aquellos y fuera de los arsenales, marcando las
que se consideren de más urgente ejecución.
2.' Las jefaturas de los arsenales remitirán
también en la misma época á dicho Centro, análoga
relación de las reparaciones que necesiten los edi
ficios y diques de aquellos establecimientos, ex
presando asimismo las que consideren de más ur
gencia.
3•° El Estado Mayor central, en vista de dichas
relaciones, distribuirá los créditos legislativos en
la forma que más convenga, reservándose única
mente la cantidad que estime prudencial para cual
quier obra imprevista y urgente que ocurra duran
te el año.
4•" Las jefaturas de los arsenales, tan pronto
reciban noticia de los créditos que se concedan
para reparación de edificios de dentro y fuera de
los establecimientos y diques, procederán á incoar
y tramitar, con toda urgencia, los expedientes de
subasta, á fin de que antes del 31 de marzo de cada
año estén todas celebradas, y en el caso de que
alguna quedase desierta, pueda tener lugar la se
gunda subasta antes del 15 de abril siguiente.
5•0 Si la segunda subasta de una obra quedase
también desierta, se dará cuenta al Estado Mayor
central de las causas que, á juicio de la Junta de
hobierno del arsenal á que corresponda el servicio,
hayan motivado la ausencia de licitadores, para
que aquel Centro resuelva lo que proceda en cada
caso.
6.° En los de reconocida urgencia, en que cir
cunstancias imprevistas demandasen la pronta eje
cución de una obra, de tal suerte que no dé lugar
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á los trámites de subasta, se dará cuenta telegráfi
camente al Estado Mayor central, para que previo
el requisito exigido por el artículo 55 de la vigente
ley de Contabilidad, pueda concertarse el servicio
directamente con un maestro de obras de la locali
dad,bajo la dirección del arquitecto del apostadero,
por carecer en la actualidad la Administración de
Marina, de elementos propios para ejecutar por sí
misma obras civiles; y
7•0 El Estado Mayor central llevará un regis
tro historial de las obras que se verifiquen en los
edificios de la Marina, y para que pueda tener sus
anotaciones al día, las jefaturas de los arsenales
darán cuenta á dicho Centro de la celebración de
las subastas y del comienzo y terminación de cada
obra.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chhs años. —Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chachn.
Sr. General Jefe del Estado mayor central de la
Armada.
Señores. . . . •
Circular.—Exemo. Sr.: Con el fin de que el Es
tado Mayor central pueda tener noticia exacta del
suministro de combustible y materias lubrificado
ras á cada uno de los buques de la flota y hacer un
estudio comparativo de precios, cuando dichos
efectos no estén contratados para disponer los
abastecimientos sucesivos en los puertos en que
más convenga, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente:
1•° Las c,omandancias generales de apostade
ros, remitirán mensualmente al E. M. central, rela
ción del carbón suministrado por el contratista du
rante el mes anterior, expresando buques y fecha
de cada entrega.
2.° Las comandancias de Marina, en las pro
vincias :en que exista depósito del contratista, re
mitirán también análoga nota,
3•0 Las jefaturas de los arsenales, enviarán asi
mismo,_mensualmente, relación detallada del com
bustible, agua ymaterias lubrificadoras adquiridos
duranteel:mes anterior, por gestión directa, ex
presando los buques ó atenciones á que se hayan
suministrado y los precios de adquisición.
4." Las comandancias de Marina enviarán
también análoga relación mensual, y caso de no
efectuar ninguna compra durante el mes, lo expre
sarán de oficio á la terminación del mismo.
5." En:los primeros días de cada año, conce
derá el E. M. central los créditos que considere ne
cesarios pata que los arsenales tengan repuesto de
previsión de materias lubrificadoras, con el fin de
que puedan servir los pedidos de los buques en el
más breve plazo posible, y para la reposición en
almacenes de lo suministrado, los arsenales solici
tarán telegráficamente, en cada caso y sin perdida
de tiempo, el crédito que represente el importe de
cada pedido.
6.° Las comandancias de Marina solicitarán
previamente el crédito quemecositen para la ad
quisición de combustible, agua ó materias lubrifi
cadoras que les pidan tos buques, cualquiera que
sea su importe, expresando por- telégrafo el núme
ro de toneladas de carbón y su precio corriente en
plaza, y, con separación, el coste total del agua y
materias lubrificadoras, para proceder á la adqui
sición únicamente en el caso de que reciban crédito
y autorización para verificarla; y
7." Las relaciones mensuales expresadas ante
riormente, deberán hallarse en el E. M. central
precisamente antes del día 5 de cada mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado d._1 despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central do la ArmaJ t.
Señores....
Excmo. Sr.: S. 1M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder concargo al cGncepto «Municiones» del cré
dito concedido por la ley de 26 de jubio último, la
suma de veinlidos mil doscientas quince pesetas
(22.215 ptas.) para satisfacer á la Sociedad Española
de Explosivos el suministro de 1.230 kilogramos de
pólvora sin humo y1.800 cilindros de pólvora, man
dada adquirir por real orden de 31 de agosto pa
sado (D. O. núm. 196, página 1.332), cuyo niaterial
fué reconocido *y remitido al apostadero de Cádiz,
según se expresa en el certificado expedido por el
Jefe de Artillería, Inspector del Gobierno enla fá
brica de Santa Bárbara.
De real orden lo dilo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
raneisen Chacón.
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad Esp:lñola
de Explosivos. •
11111>-+4-111111
Construcciones
de Artillería
Material
Circular: Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo
consultado por la Junta facultativa de Artillería en
su acuerdo de 12 de septiembre último, sobre en
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sayos químicos de laboratorio con las pólvoras sin
humo que le remiten los buques semestralmente;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de servicios de Artillería, se ha
servido disponer:
1." Que continúen verificándose los referidos
ensayos químicos, como se viene practicando desde
el ario 1905, sin interrupción, hasta la fecha, por
hallarse así dispuesto en el antiguo reglamento
aprobado en el expresado año 1905, el cual no debe
considerar.se derogado en este punto, que no se
opone á lo prevenido en el reglamento vigente.
2.° Que teniendo en cuenta la cantidad de pól
vora que entregan actualmente los buques, la cual
puede no ser suficiente en algunos casos para todas
las experiencias necesarias, se remita para los bu
ques afectos al apostadero de Cádiz en los meses
de abril y octubre á la Juntalfacultativa de Artille
ría, y por los que radique en los de Ferrol y Carta
gena á las respectivas comandancias de Artillería,
además de las cargas que envían en la,actualidad,
las cantidades siguientes:
Fusil, 2 cargadores, 15 cartuchos.
Ametralladora de 37 mm., 2 cartuchos.
Calibres de 47 á 76 inclusive, 1 cartucho.
Calibres superiores, 200 gramos de pólvora.
Estas cantidades serán por cada pañol del buque
y año de fabricación. Para las clases de pólvora en
que se señala 200 gramos se sacará ésta con to
das las precauciones que dispone la real orden de
25 de abril último (D. O. 111IM. 100, pág. 646) y se
procurará además que no sea de un solo cartucho,
si no de 3 6 4 del mismo lote y pañol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento- y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1912.
Elpeneral encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 521, de la S. E. de C. N., fecha 5 de julio úl
timo, con la que:remite planos de envases para mu
uiciones de 761mm. Vickers de desembarco, com
prendiendo los referentes á cartuchos de guerra
de desembarco, de saludo y de las espoletas de los
proyectiles, S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo informadolpor la Jefatura de servicios de
Artillería %y lo acordado por la Junta Superior de
la Armada, se ha servido aprobar provisionalmen
te los planos de referencia, así como el modelo de
jarra para pólvora de saludos de la misma artille
ría de 76 mm. Vickers de desembarco; en el bien
entendido de que en el caso de que fuese necesario
modificar los expresados envases, la consiguiente
variación en la disposición de los pañoles, se efec
tuará por cuenta de la S. E. de C. N.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guardo á
V. E. muchos años.—Madrid 17 de diciembre de
1912.-
El General encargado del despaclo,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General ,Tefedel E. M. central de la Armada.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción núm. 560, de 26 de septiembre último, del Di
rector gerente de la S. E. de C. N., en la que ofre
cen una muestra de pólvora C. S. P, para utilizarla
en las pruebas de fuego do los cañones de, 57 mm.
en vez de la de nitrocelulosa que establece el con
trato, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por la Junta Superior de la Armada, se
ha servido disponer que las pruebas de fuego de
los cañones de 57 mm. de los destroyers, se efec
túen con pólvora de nitrocelulosa, de conformidad
con lo estipulado en el contrato con la S. E.de C. N.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguiente.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de diciembre de
1912.
ElGeneral encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Ñ'. General Jefe de la Inspección y ,Tefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Director gerente de la S. E. de C N.
+-1101.-
Sentidos auXiliattes
Juntas de Presas
Circular.—Exerno. Sr.: Dada cuenta de la con
sulta formulada por el Comandante general del
apostadero do Ferrol en carta oficial número 627,
de 2 del actual, acerca de la forma de constituir el
Tribunal de Presas á los efectos del articulo 285 de
la Instrucción de 4 de junio de 1873, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de servicios auxiliares, ha tenido á bien de
clarar, á modo de aclaración, que el expresado
Tribunal de Presas deberá ser constituido bajo la
Presidencia del respectivo Comandante general
del apostadero, por el General Jefe del arsenal, el
Intendente, el Jefe do E. M., el Auditor y el segun
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do Jefe de E. M. corno secretario, que son los mis
mos funcionarios que formaban la suprimida Jun
ta de Asistencia).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de diciembre de
1912.
El General encargado del despacho,
Francisco ChacÓn.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Invalidación de notas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del aprendiz maquinista
Marcelino Martínez García, en solicitud de invali
dación de nota, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, en acordada de 7 del actual, ha te
nido á bien desestimar la pretensión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 17 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
•-•
Navegación
-
y pesca marítima
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruirlo á con
secuencia de comunicación del Comandante de Ma
rina de Vigo, sobre provisión del cargo del vocal
naturalista de la Junta provincial de Pesca, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), conformándose con el
unánime parecer de la Junta consultiva de esa
Dirección general, ha tenido á bien disponer que
cuando falte vocal naturalista para las juntas de
pesca, sea llamado para asistir á éstas, el que reu
niendo las condiciones legales, se encuentre más
próximo á la localidad donde aquel falte ó se le
pida su opinión por escrito, sin que sea preciso mo
dificar el actual reglamento.
Lo que de real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 13 de diciembre
de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Vigo.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído á ins
tancia de patrones de pesca y pescadores de jábe
gas del distrito de Benidorm, en súplica de que se
les conceda una nueva y última prórroga de dos
años para ajustar las mallas de sus artes á los pre
ceptos de la real orden de 9 de julio de 1910, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los unánimes y
favorables informes de las juntas de Pesca de los
distritos y la provincial, ha tenido á bien disponer
se acceda á lo solicitado y que en la provincia ma
rítima de Alicante se autorice el uso de las jábegas
con copo con malla de 15 mm. de un metro de con
tra corona de 12 mm. y un metro de corona de 10
milímetros.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Alicante.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á ins
tancia de varios pescadores de Villajoyosa, en so
licitud de que se autorice la malla de 14 mm. en
mojado para los artes de rodeo que pescan con luz
y que se establezca veda para esta pesca desde el
15 de septiembre, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de Pesca de la
Junta consultiva de esa Dirección general, ha te
nido á bien disponer que se acceda en la provincia
marítima de Alicante á la reducción de la malla
que se solicita, modificándose en este sentido las
reales órdénes de 19 de marzo de 1910 y 26 de julio
de 1911 y que sea desestimada la petición de esta
blecer en época de veda; pues según las opiniones
técnicas emitidas, no hay perjuicio de pescar la sar
dina en todo tiempo dada la gran área de disper
sión de la especie y el carácter pelágico de sus
huevos.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Alicante.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido é ins
tancia de D. Constantino Pappaiconomos y D. An
tonio Domínguez, en solicitud de autorización para
dedicarse á la pesca del coral desde Ceuta á Cha
farinas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
dispuesto en las reales órdenes de 25 de junio y 31
de julio que resolvieron análogas solicitudes de don
Felipe Xamena Roca y D. José Pallés, y dictaron
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reglas para ejercer esta pesca en aguas de los dis
tritos de Melilla y Ceuta, ha tenido á bien disponer
se conceda la autorización solicitada, y teniendo en
cuenta la reducida extensión de la zona de pesca,
queden los interesados sujetos á las disposiciones
que dicten las autoridades de Marina en sus res
pectivos distritos, para evitar se perjudiquen unos
á otros en el ejercicio de su industria.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 13 de diciembre
de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Naavegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por
pescadores de Calella y Pineda, del distrito ma
rítimo de Mataró, en súplica de que se permita
pescar con <,Vaca» en el mes de julio, S. M. el Rey
(q. D. g.), conformándose con el parecer unánime
de la Sección de Pesca de la Junta consultiva de
esa Dirección general, ha tenido á bien disponer
no se acceda á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 13 de diciembre de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima do Barcelona.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido sobre
instancia de varios asentadores y pescadores de
Barcelona, solicitando supresión de la veda de la
langosta y que se permita la venta de ésta en todo
tiempo, y la instancia de D. Santiago Maspoch, en
súplica de que sí se accede á la petición anterior
se haga extensiva la concesión á la isla de Menorca,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer
unánime de la Sección de Pesca de la Junta con
sultiva de esa Dirección general, ha tenido á bien
disponer no se acceda á lo solicitado, de acuerdo
con lo que disponen las reales órdenes de 8 de oc
tubre de 1906, 16 de enero y 9 de diciembre de 1911.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 13 de diciembre
de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
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